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ABSTRACT 
Retno Aryani, 2016. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Star Class 
Modul Ujian Online. Diploma III Program of Information Enggineering, Fakulty of 
Mathematics and Science. Sebelas Maret University 
Education is very important in the development of each person. With the good education that 
will shape each individual to continue to develop themselves, elaborated thoughts and 
develop ideas and innovations. Aside from the individual roles of those around is also very 
important, especially the role of parents towards their children's education as well as the 
monitoring attention to the education of children is the responsibility of every parent. 
Application Star Class is an application developed to provide convenience to manage a 
tutoring which is currently tutoring be a tool that helps parents to monitor learning progress 
anakanya This application can be used by students as a means of simulating test and 
familiarize themselves with the exam online and can be used by tutoring in processing the 
data needed by the students as the test data, data on, and data values 
Application Star Class was developed in two versions, the first version of the application is a 
web version that was developed using the Web programming language PHP (Hypertext 
Preprocessor) and the second is a mobile version of the Java programming language 
developed by Android Studio as a development device. 
This application can be used for training facilities for students in the face of the online test 
will be developed in the future. As well as the statements of values and history test report is 
always visible. 
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ABSTRAK 
Retno Aryani, 2016. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Star Class 
Modul Ujian Online. Program Studi Diploma III Teknik  Informatika.  Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan setiap orang. Dengan 
adanya pendidikan yang baik maka akan membentuk setiap individu untuk terus 
mengembangkan diri, megembangkan pikiran serta mengembangkan ide dan inovasinya. 
Selain dari setiap individu peran orang disekitar juga sangat penting terutama peran orang tua 
terhadap pendidikan  anak-anaknya perhatian serta pemantuaan terhadap pendidikan anak 
sudah menjadi tanggung jawab yang dimiliki setiap orang tua.  
Aplikasi Star Class merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memberi kemudahan 
untuk mengelola sebuah bimbingan belajar dimana saat ini bimbingan belajar menjadi sarana 
yang membantu orang tua untuk memantau perkembangan belajar anakanya Aplikasi ini 
dapat digunakan  oleh siswa sebagai sarana simulasi ujian dan membiasakan diri dengan 
ujian online serta dapat digunakan oleh bimbingan belajar daam mengolah data-data yang 
dibutuhkan oleh siswanya seperti data ujian, data soal, dan data nilai. 
Aplikasi Star Class dikembangkan dalam 2 versi yaitu versi Aplikasi yang pertama adalah 
versi web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web PHP (Hypertext 
Preprocessor) dan yang kedua adalah versi mobile yang dikembangkan dengan bahasa 
pemrograman Java dengan Android Studio sebagai perangkat pengemabangannya. 
Aplikasi ini dapat digunakan untuk sarana latihan bagi siswa dalam menghadapi ujian online 
yang akan dikemabangkan kedepannya. Serta ddanya laporan nilai dan riwayar ujian yang 
laporannya selalu dapat dilihat. 
Kata kunci : Bimbingan Belajar, Andoid, web , Ujian Online 
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MOTTO 
 
“Kami Akan terus bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikuti, Kami akan terus belari 
hingga kebosanan itu bosan mengejar, Kami akan terus berjalan hingga keletihan itu letik 
bersama, Kami akan tetap berjaga hingga kelesuan itu menemani” 
(Anomin) 
 
“Kerja adalah cinta yang mengejawantah. 
Dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan,  maka lebih baiklah 
jika engkau meninggalkannya. 
Lalu mengambil tempat di depan gapura kuil, meminta sedekah dari mereka yang bekerja 
dengan sukacita.” 
(Khalil Gibran) 
 
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi 
sulit.. Jadi, jangan mudah menyerah.” 
(Joko Widodo) 
 
“Hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. 
Hidup ini hanya tentang kedamaian di hatimu. 
Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran.” 
(Tere Liye) 
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